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Resumen: Los productos de apoyo (PA) son recursos importantes para mejorar el desempeño de 
actividades y la participación activa en la vida de personas con diversidad funcional. En ocasiones, 
la prescripción de los dispositivos se realiza sin tener en cuenta aspectos relevantes en relación a 
usuario, su entorno, el propio dispositivo y la actividad para la que será empleado. Esta situación 
puede complicar la adquisición, implementación y uso a largo plazo del producto de apoyo. Así, la 
prescripción, counseling y toma de decisiones respecto al PA debe basarse en la aplicación de 
modelos, metodologías y herramientas adecuadas y útiles para mejorar las intervenciones con 
productos de apoyo, basadas en la evidencia. Actualizar la información existente sobre modelos y 
metodologías para aplicar la medida de resultados en la provisión y uso de productos de apoyo en 
personas con diversidad funcional, prestando especial atención a aquellos instrumentos que estén 
traducidos al castellano o que sean de fácil adaptación. Presentación teórico-práctica derivada de la 
revisión sistemática de la literatura científica sobre sistemas, herramientas y/o metodologías de 
evaluación para el uso de productos de apoyo. Los modelos de medida de resultados en productos 
de apoyo están construidos bajo la perspectiva funcional y social de la discapacidad, y se basan en 
la interrelación y conexiones entre la persona, el entorno, el dispositivo y la actividad. Los 
modelos y taxonomías existentes en medida de resultados han generado sus propias herramientas 
de evaluación, de las que sólo dos están traducidas y adaptadas al contexto español. La 
investigación centrada en medida de resultados en nuestro país evidencia la existencia de grandes 
carencias en la prescripción y entrenamiento de productos de apoyo necesidad de ampliar su 
desarrollo y aplicación para optimizar las condiciones de provisión en el sistema sociosanitario 
nacional.  
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